































ナイジェリアに次いで 2位となる6.170万人 (1999年,推定)である 2㌦









なくなり.現在はジブチ港やソマリランドにあるパルバラ港が主要港となっている (001 .エリ2 年 1月現在)
トリアとの国境紛争は. 2000年 6月18日に平和協定が結ばれ終結の方向に向かっているが ,両国の関係がど
のように修復されていくのかは依然不透明であり.港の使用など具体的な部分については協議中であるo 
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表 1 エチオピア :皮および皮革輸出内訳 (1996年)
64.2





1,イギリス ( %75.2ヒツジ皮 
66. 859 1,イタリア ( %75.8ヤギ皮 
5189.2 1.イタリア ( %31.7牛皮 
7375.3 %73.(4エナメル革 1 トルコ .




事 ブル (000年 7月現在)2
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新政権が発足した1991年以降.輸出額は急増しているものの.量的には大きな増加はみられない(図 1参
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会主義政権期には固定されていて,91年までは 1ドル -2.07ブ) I,であったが ,92年にオ-クシヨン制 46.
してからは徐々にドル高で推移し. 2000年 7月には 1ドル -8.087ブルとなっている｡このようなブを導入
輸出を促進するとともに.ブル建てでの輸出額を引き上げることに ル安は
また.新政権が発足してから輸出デ-夕のある1996年までの期間は.国際価格が上昇傾向にあったなる｡
もある｡たとえばヒツジ皮の国際価格は,91年 4月を100とすると頂点となる9 6年 7月には200に達し時期で








































(2o, 001日 エチオピアの皮革産業の現状と展望 
4.凍し工場の現状
の皮の伝統とは関係なく.外国人主導で生まれたDエチオピア最初の接し=場は. 1 6年にアルメニア人に
いたが (当時エチオピアの 1州であったエリトリアの 3工場を含む).その所有者はほとんどが外国人 (アル
92
74 9よって創業されている(現アディス .タナリ -).社会主義政権の始まる 年には つの鞍し工場が操業して
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O仏wasIC rybTanne3)備考 ( :元国営工場




* 1 1996年に発効された法令N 37o. /1996では外国資本は写しの分野に投資できたが,199B年の法改正に
).5/3,Noよって ( 1998 基本的に禁止された. 
(出所) 筆者作成o






工場の所有主の構成は.国営 4.元国営の民営工場 2.創業時より民営の工場 9となっており.参入予定企
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たが .徐々に上限は引き上げられ . 8年 4月には100万ブル. 8年の法令1

では400万ブルとなった｡その後. 9年 3月の混合経済移行宣言にともない.特別法令9 号
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